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EDITORIAL  
Atualmente vem se afirmando que a nossa sociedade é “plural”, seguindo-se pela 
utilização de outras expressões afins. Mas, é igualmente necessário que se faça uma 
reflexão sobre isso. Ora, “plural” por que? Em geral, este termo é indicativo de algo que 
pode ser composto ou mesmo se refere a mais de um (a). Já de modo figurado, tal 
palavra indica que há variedade, diversidade; aliás, esta é também outra expressão 
bastante suscitada na época atual com abrangência nos campos cultural, étnico, sexual 
etc.  
Desse modo, o termo “diversidade” diz respeito as possíveis situações variáveis 
presentes no cotidiano de nossa sociedade. Tomemos como exemplo a “diversidade 
sexual”, que envolve contornos de moralidade e enseja o cuidado especial para se chegar 
a uma interpretação racional e plural. Nesse contexto, surgem elementos conceituais 
diretamente relacionados com essa temática, incluindo as discussões sobre gênero e 
sexo a partir de perspectivas teóricas e ideológicas. Em outras palavras, é no âmbito 
desse debate que podem surgir as clássicas questões: a sexualidade é um fator natural 
ou uma construção cultural, influenciada pelo ambiente e pela sociedade? O ser humano 
é capaz de escolher e constituir a própria identidade sexual? 
Enfim, é por meio dessa discussão onde são analisados os conceitos, princípios, 
razões, subjetividades e demais aspectos relacionados. Para tanto, são imprescindíveis 
as tradicionais lições de Michel Foucault, Felix Gatarri e Gilles Delueze. Mais 
recentemente, os trabalhos sobre “reconhecimento”, propostos por Axel Honneth e 
Charles Taylor são igualmente importantes, especialmente pelo fato de ser um enfoque 
oriundo da teoria crítica originada da Escola de Frankfurt, representada por  Horkheimer, 
Adorno, Marcuse, Benjamin e Habermas.  
Portanto, é a partir dessas reflexões introdutórias que apresentamos ao público o 
Vol. 2, Nº 2 da Revista Dat@venia, constituído por sete (07) artigos referentes ao período 
de Julho à Dezembro de 2010.  Esses textos científicos são oriundos de publicações 
impressa deste periódico (ISSN: 2177-1170) realizadas nos anos de 2008 e 2010. Assim 
sendo o Vol. 2, N 2 reúne trabalhos científicos que envolvem os ramos do Direito 
Ambiental, Direito Internacional, Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito Penal. 
Enfim, é com essas considerações que desejamos a todos uma prazerosa leitura. 
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